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CSIKY GERGELY uj népszínműve, itt először.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 127-ik sz.
YIL Kis bérlet.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 148.
7-ik szám.
Vasárnap, 1888. Február 26-án,
I t t  e l ő s z ö r :
Eredeti énekes népszínmű 3 felv. Irta: Csifey Gergely. Zenéjét; Selley Gyula. (Karnagy; Orbán. Rendező:
Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K
Özvegy Hallayné — —
Klára, leánya —
Kapor István, gazdag tőkepénzes 
Koncz Lőrincz, zugügyvéd —
Fodor Lajos, csendbiztos —
Boglár Bálint — —
Sárga, segéd-tanitó -  —
Kapor Mihály, borbély —
Dúsa Péter, megyei iktató —
Anikó, neje, Kapor István testvére
Lásziné.
Haimainé.
Yedress.
Dobó.
Hadai.
Mándoki.
Hegyessi.
Rónaszéki.
Bognár.
Bátori Rózsi.
Boránd Kata.
KŐrösiné, Hailayék rokona —
Vályi, vizsgáló biró -  —
Juozi ) , ,
Ferfeó ) ^ aPor szolgálatában
Vasúti állomásfŐHÖk —
Vasúti portás — —
Törvényszéki orvos — —
Pandúr — —
Búg83* j  ^ o lá s  leányok _
Locsarekné.
fíónis.
V. Nagy Kati. 
Juhai.
Mátrai József.
Németi.
Gulyás.
Mátrai B. 
Perge Jolán,
Marosa, ) .
Karcsi, ) gye™ ekelk
..Vendégek, utasok, vasúti szolgák, pandúrok. Történik: egy alföldi kisebb városban.
H e l y á r a k :  Alsó- és közép-páholy 4  Irt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III.
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 40  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep-
napgkon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek 3 — 5-ig vált hát ók.
 Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. ____________
___________előadás kezdete y órakor. f
Holnap, hétfőn, 1888. február 27-én :
UGYANEZ.
Előkészületen: „A suhancz" Konti legújabb operetteje. „Endre és Johanna" Rákosi tragoediája.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreeseu, 1888. Hyo®. a város könyvnyomdájában. — (Bgm, 526. sz. a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
